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Geçen hafta vefat  eden değerli ve hamleci gazleıtdcilerimizden Sedat Simavi’nin cenaze töreninden iki görünüş.
Sedad Simavi
Kırk senelik matbuat hayatı müddetince uğradığı 
bütün felâketleri, karşılaştığı bütün güçlükleri 
emsalsiz bir irade kuvveti göstererek yenmesini 
ve sonuna kadar sebat etmesini bilen Sedat Si­
mavi gibi çok kıymetli bir meslektaşımızı daha 
kaybettik. Bütün ailesine, meslek arkadaşlarına ve 
okuyucularına başsağhğı dileriz. Aşağıdaki yazı 
O’nun baştan başa mücadelelerle dolu hayatının 
bir krokisidir.
Sedat Simavinin vaktiyle çıkar­
dığı 7 Gün zamanının en çok sa­
tılan mecmuası olmuştur.
H ÜRRİYET gazetesinin ku­rucusu ve başyazarı olan Se­dat Simavi 1896 tarihinde 
İstanbul'da doğmuş ve 11 Aralık 
1953 Cuma günü vefat etmiştir. 
Henüz 18 yaşında iken beş para­
sız olarak hayata atılmak mec­
buriyetinde kalırmış olan Sedat 
Simavi o zamandanberi daima 
büyük bir cesaret ve azimkâr- 
lıkla çalışmış çabalamış ve niha­
yet muvaffak olmuştur.
Sedat Simavinin 40 senelik 
matbuat hayatı 1913 senesinde 
çıkarmış o'duğu (Hande) isim­
li mizah gazetesi i e başlar. Da­
ha sonra 1919 da (Resimli Der- 
saadet) isimli günlük resimli 
bir gazete' çıkarmaya başlamış­
tır. Bunu müteakip (Güleryüz) 
isimli mizah gazetesini neşret-
miştir. O tarihlerde Anadolu iş­
gal altındaydı. Vatanımızın ge­
çirdiği kötü gün1 ere tahammül 
edemiyen Sedat Simavi yazıları 
ile korkusuzca mücadeleye giriş­
miş ve gazetesi ile İstanbul hü­
kümetine karşı cephe almıştı. 
Bunun üzerine takip ve tehdit­
lere uğradığı halde yolundan 
dönmedi ve hakikati ortaya at­
maktan çekinmedi. Vahidettinden 
sonra halife olan Abdülmeclt bir 
gün Sedat Simaviyi çağırtarak 
ona ne istediğini sorduğunda 
(Cumhuriyet) cevabım almıştır. 
Sedat Simavi, inandığı ve doğru 
bildiği şeyleri söylemekten bütün 
hayatı boyunca çekinmemiştir.
Güeryüz gazetesinden sonra Di­
ken isimli bir mizah gazetesini 
ve İnci, Resimli gazete, Yedi 
Gün gibi mecmuaları çıkarmış­
tır.
Yazı hayatında, siyasî fıkra­
lardan başka romanlar, piyesler
yazmış ve, bir hayli de karika­
tür yapmıştır.
En son ve en muvaffak olduğu 
eser «Hürriyet» gazetesidir.
Bitmeyen bir enerji ve azim- 
kârlıkla bu gazeteyi Türkiyenin 
en çok okunan g^ıetesi ha’ ine ge. 
tirmiştir. Bugün Hürriyetin tira­
jı 200.000 i aşmaktadır.
Sedat Simavinin diğer mühim 
cephesi de idealist bir vatanper­
ver o’uşu idi. O daima 12 ada ve 
Kibrisin bize geçmesini isterdi. 
Son dakikaya kadar da bu fik­
rinde ısrar etti. 22 Mayıs 1953 
tarihli Hürriyet gazetesinde çı­
kan bir başmakalesinde bu dâ­
vanın ehemmiyetini şöyle belir­
tiyor:
«Ben 12 adalarımızın ve Kibri­
sin Türklüğünü iddia etmekten 
asla vazgeçmem.
Bu dâvayı ömrüm boyunca mü. 
dafaa edeceğim ta ki yeşil Kıb­
rıs’a ve 12 adalarımıza şanlı Türk 
bayrağı dikilinceye kadar...»
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